传承并反叛,继承并创新——论弗朗索瓦·库普兰古钢琴作品的音乐特色 by 罗智源













































曲的数目最多达到 23 首，最少的为 4 首；第二部曲集的变
化范围缩减至 15 到 8；第三部与第四部曲集分别在 8 到 5








suite 这个习惯术语，而是用 order 这个词来称呼其组曲。



































































































































①Edward Higginbottom.The New Grove French Baroque Masters.
Norton Company，1986.p166.
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